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Resolución nún-lero 1.017/74 por 1.1 que i)ast!
desiiii;(do ;11 Nlayor (le la AIIII:1(1:1 (.1 (:witán
de Corbeta don José Manuel ;-;;1ii 14,111:Iii Treviño.
1 1.051
Resolución número 1.018/71 por la (pie se nombra Segun
(lo Comandante (1(.1 1)11(pie " J11.111 Sebastian de
li:Icano" al ( 'apilan ( '()I b•la don 1:icar(I() ((1 (i(
Nlartínet. 1 ':ir.111.1
Resolución núniero 1.019/71 por 1;1 que windira Jefe de
Estudios (1(.1 buque escuela " Juan -',(.1);isti:"111 de Elcano"
al Capital, de Coi beta (lou .1 ()se 'Mal i1 1()11fulleda
l'aira 1.654.
Resolución número 1.024/74 por la que se dispone pase
destinad() a la Est;Ición Naval de NIalión el Teniente
N;iví() (1(d1 j()sé María Madurga Cuarter(). l'ági
Resolución número 1.022/74 por 1;1 que se dispone pase
destinad() a la t 'oniandancia ilitar de Nlarina de
Mahón el Teniente de Navío don Isidro Novás Nlartí
I1(','. 1 1.6541-.
Resolución número 1.025/74 por la que se dispone pase
desiinado a la Comandancia Militar de r\larina (le 11)i
za (.1 Alfrez de Navío don Aurelio Alonso Abarquer(),
1.654.
número 1.020/74 por la que se dispone pase
deslin:1(1() a la C(jmandancia Militar de NI:mina (le .1\1(.
1111.1 (.1 Alf('.rez de Navío don José (;()Ipe ii (1((J.-l(L
1;111;1 1
Resolución número 1.021/71 por 1:1 que se dispone pasen
Ins (1(.,,tilms que :II irenie cada litio indican los
Alféreces de Naví(1 (lite (. citan. 1.655.
Resolución núnlero 1.039/74 poi la que se dine pase
!destinad() como Jete (1(.1 Servicio de Máquin.e; (le la
21.a Escuadrilla de 1b-Jun(1(0.es (.1 Comandante de
Máquinas (ioll •Ie) (iarcía. l'411.11a. 1.655.
RESERVA NAVAL
Hestino.v.
Resolución número 1.023/74 por 1;1 que se nombra Seg,,till
do Comandante (lel remolcado' de altura "I.A.-2"
Teniente de N,Ivil) (le la I■esei va Naval Activa




cum<I>o SIIII0FICIALES Y ASIMILADOS
•
Destinos.
Resolución número 1.027/74 por la que se dispone el eam-,
1,i() de destinos que se indica de los Sulloiiciales Con
(leHt:ibles que se 1 (1:1Ci( )11;111. --1);íginas 1.65() y 1.657.
1:esolución número 1.028/74 por la que se dispone pasen
a los dest *mos ;II ¡l'Unte de ("3(ia 1111() Se expresan
11)s Sa)K(111()s C()11(lestables que se citan.--Página 1.657.
Resolución número 1.029/74 por la que se dispone el cam
bio (le destinos (pie senala de loseSuboficiales Torpedis
las que se mencionan. Páginas 1.657 y 1.058.
Resolución número 1.030/74 por la que se dispone pasen
a los destinos que :t1 11-e111e (le cada un() se. indican 10;
Sargentos Torpedistas que se reseftan.-Página 1.658.
Resolución número 1.031/74 por la que se dispolw pase
destinad() al Servicio (le Armas y 1)efensas Submarinas
(..iirtagena el Sargento primer() Minista don Manuel
Hernández ,Martínez.-------1'ágina 1.658.
Resolución número 1.032/74 por la que se dispone pase
destinad() al Servicio de Atinas y Defensas Submari
nas y Portuarias (le Cádiz el Sargento 1\1inista (Ion
Alfonso 1,011za Llerena.- .Pitgina 1.658.
lesolución número 1.033/74 poi- la (pie S(' disibIlle pase
destituid() a 1;1 Escuela de Submarinos el Brigada Escri
biente don Juan Fernández Hernández.--Pagina 1.658.
Resolución número 1.026/74 p(ii- 1a que se (1.1 ine pase
a formar parte (lel núcleo de dolaei(.)ii (le la Escua
drilla de la Flotilla de 1 I elicópterosti`....1r).1eill() Escri
biente (Ion J tian M ora Ilenalia(1.-Página
SECCION ECONOMICA
P.esolucion núniero 702/74 por la que se conceden los
trienios que se indican ;11 personal (1e1 Cuerpo de inge
nieros que ;4. nbencionaii. Pagina 1.659.
Resolución número 703/74 por la qm. se conceden los
ti junios quc se señalan al personal del Cuerpo de Má
quinas que se relaciona.--d'al.lina 1.650.
Resolución número 705/74 por la !pie se conceden los
trienios que se expresan al personill (h. Suboticiales de
Infantería de hlarina que se y 1.()60.
.vllf II V,
Resolución número 706/74 por 1;1 que se conceden
sueldos que se indican a ( •al)(,s priluer()!,:.











Resolución núm. 1.017/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta (lel Esta -
do Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán (le
Corbeta (A) (AvP) don José Manuel in Rnmán
Treviño pase destinado a dicho Organismo), debiendo)
cesar como Segundo Jefe de la Quinta Escuadrilla de
Helicópteros con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho destino el (lía 14 de septiembre i)!-n
ximo.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.018/74, de la Dirección de
1Zeelit1antiento y Dotaciones. -- Se nombra Segundn
Comandante (lel buque-escuela Juan .S'cbastián de /'/
cano al Capitán de Corbeta (AS) (G) don Ricardo Ce
rezo Martínez, actualmente destinado como Jefe (le
Estudios de dicho buque.
Tomará posesión del mismo el día 14 de
bre del presente afío.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
:ejit1C111-
Madrid, 19 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.019/74, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )otaciones.—Se nombra Jefe de Es
tudios del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano al
Capitán de Corbeta (Er) (G) don .José María Mollfu
lleda Buesa, que deberá cesar como Comandante 'de la
corbeta Atrevida cuando sea relevado.
Tomartt posesión de su nuevo destino el olí;1 1 1 de
septiembre próximo, quedando en "eventualidades
del servicio, en Cádiz, hasta esa fecha.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indeinnizaci(')ii por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el :Lpartado I I, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de () de 'Junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Nladrid, 19 dc junio de 1()74•
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.024/74, (le la Direcci(')n de
Reclutamiento Y 1)o1acioneti.—Se dispone que el Te
niente (le Navío don José María Madur!a Cuartero
pase destina(1() a la 17..staci(')n N;tval de Malio'w, debien
do) cesar en el buque (le desembarco Velase°.
li.ste destino se le confiere con carácter forzoso.
11ad1id, 1 ) de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.022/74, de la Direc-ción de
Reclutamiento y Dotaciones.-- Se dispone que el Te
niente de Navío (11:) don Isidr() Novás Martínez.
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
(le Malt)n, debiendo cesar en la Comandancia M ilitar
(le Marina de Palma (le Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.025/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Al
férez de Navío don Aurelio Alonso Abarquen) pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Ibiza, debiendo cesar en el petr(dero
li:ste destino se confiere con carácter forzoso.
NIadrid, 10 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.020/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que e1 Al
férez de Navío don José Golpe Franco pase demimulo
;L la Comandancia Militar de Marina de Melilla, de
biendo cesar en el crucero Canarias.
E,ste destino se le confiere cori carácter forzoso.
i\ladrid, 19 de junio de 1 )74.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.021/74, de la Dirección de
1:eclutamient(1 y 1)otacio1es.---Se dispone que los Al
féreces de Navío relacionados a continuación cesen en
sus actnales destinos y pasen a los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
1 )( Esteban .1 1a .L0;(1) \Talldecabres.--- Buque - escuela
Juan ,Veb(7stián de Elcano.
1)on Diem) Salas ni-Líguelas.— 1)ragaminas Júcar.
Don Antonio 1:uiz (anavate.—I)ragainiiias Ebro.
Don Juan lleltrán 1-leng()ec1iea.—Dragaminas Gua
dalquivir.
Don José Manuel Lamas ()campo. --- Dragaminas
Tojo,
Don losé Luis Díaz Granados. - escuela
Juan .Vellastián de Flcano.
Don Juan Antonlo Moreno Susanna. - Fragai;t rá
pida /niri'pido.
Don 1:anión Antolio Márquez 1\lonter().--Draga
niinas (i'mulalmedina.
1)on losé Andrés Alonso llarrio.—Iltique -escuela
Juan .S.cbastián de Eleano.
Don Enrique Gastalver López. 1 Inque - escuela
Juan Schaslián de 11rano.
Don •J )Sé Manth.1 %esa loi(). 1■11(ine - escuela
Juan .S'iliastión (le 1/cano.
Don Juan Dueñas Fontán. -Corbeta l'illa de
b(1o.
1)()11 Kmilio 1 4(')1)ez Nilartínez.-- Frap,ata r(ipiela Re
lámpago.
Don Juan Javier Solís 1.1'ernández.- Corbeta M'in
(•esa.
1)o1 luan Carlos Coma. Sanin(rtin. I )ragaininas
/)//'ro.
1)on luan I)iego del Rey I lernández. 1))11(itie (ie
(llesembarco I.. ES'. 411.-2.
Don Knrique 1\l )F(11 Ni unaiz. -1)ragaminas
1)()I1 José ( )11cro Marín. -Drall,aminas l'(//().
Don julio Gutiérrez Alba. 'Buque cle desembarco
1 '4(15(0.
I )()II Fernando Novozt S:injurio. 1)111(ine (le desem
barco M•-1.
Don 1)ionisio J. 1 luelín Martínez de \ (lasco.
Dragaminas ./ire(!r.
1)(ni Jos(' Luis N/1(Iva L'' i1 l'nique de desembar
co (*with. dc/ 1 "enadi/o.
Don Fernando Gea Guerrero.—Dragaminas Ebro.
Don José Manuel (onzález-Vallés Sisto.—Draga
minas Miño.
1)on Caylos.Suanzes Caamaño.—Corbeta Atrevida.
Don Angel María de Fátima García Núñez.—Dra
;:,.intinas Nalón.
Don. Ricardo Galán Moreno. Dragaminas Gua
(/1(f)1!.
)f)n (;(')Inez-N1illán Pérez.- -Corbeta Aire
ida.
Don Hilario Albéndiz 14ópez.-11t1que de desembar
co Martín Alvarez.
Don Pedro Gil Alcaraz.—Dragaminas Guadiana
Don Carlos Francisco García Corona. Dragaminas
()(/ic/.
Tomarán ix)sesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
a excepción de los correspondientes a los Alféreces de
Navío don Juan Antonio Moreno Stisanna, don Juan
Dueñas l'(»itán, don Juan Javier Solis Fernández, don
Carlos Suanves Caainaño y don Román Gómez-Mi
llán Pérez, que lo son con carácter forzoso.
A efectos de indimnización por traslado de residen
cia se hallan comprendidos en el apartad° b), pun
to 1.", de la ()rolen Ministerial de 31 de julio (..le 1959
(1). 0. núm. 171)
Nladrid, 19 de jillij() 1<)71.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.039/74, de la Dirección de
P.u(.1111:I'miento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
inand:Inte de Máquinas (AvM) don José Ruiz García
pase destinado como jefe del Servicio de Máquinas
(Je la 21." Escuadrilla de Destructores, con carácter
v()Itintario, cesando como leie del Servicio) de Máqui
nas de la 3 1.a Esculdi illa d(' Fragatas Rápidas. Se
le confiere este de,li H( ( 1I l'echa 15 de junio actual.
;\ 1a d rid , 21) ( 1 tulio ole 1
EL DIRECTOR






1:esoluci6ri núm. 1.023/74, de la Dirección de
1:eclutamiento v Dotaciones. Se n()mbra Seglind()
Comandante del remolcador de altura R. A.-2 al Te
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niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Mar
tín Pels arate, que deberá cesar en la Comandancia
Militar de IVlarina (le San Sebastián.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de junio (h. 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONFS,
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.027/74, de la 1)irección (le
R.eclutantiento y I )otaeiones.-Se disi Mine el siguiente




Don Pedro Calvo (;i1.-Pasa al Servicio Técnico de
Armas del Arsenal de Cartagena, cesando (.11 el des
tructor Jorge Juan. -Voluntario (1) (2).
1)on Manuel IZosende Vía.-Pasa al ponton-c,cliela
de maniobra Galatea, cesando en la fragata r(tpida rn
ror.-Voluntario (1).
Don Nicolás Ruiz Lorca.--Pasa al Servicio Tecni
co de Armas del Arsenal de Cartagena, cesando :11 la
fragata rápida Intrépido.-Voliiiitari() (1) (2).
Don Alfredo López Casal.-Pasa a la fragata 1-á
pida Intrépido, cesando en la fragata rápida Aleteoro.
Forzoso.
Don (i(inzalo Ledo 1Zoinav.--P¿1S11. ¿Ll I"olígorbi de
Tiro de Fusil de Doniños, cesando en la fragata 1
(-ente Yáñez Pinzón.- -Voluntario (1) (2).
f)on Graciliano López Sampedro.-Pasa al buque
Itidrógrafo Juan de 1(4, Co.s.a, cesando en la 1:41,411H()11
Naval de Sóller.-Voltintario (1).
Don Eloy ()refia de los Ríos. - - l'asa al Servicio
•
Técnico de Arrnas del Arsenal de Cal tagena, cesando
(1 1 la frap;ata rápida /?c/(ínipago. --Voluntario (1.) (2).
Don rlenigno Martín (;("miez.--------Pasa al Arsenal de
1,as 1)111m:1s, cesando en el transporte de. ataque Ara
gón.- V(illiiitario (1) (2).
Don 14:(111ardo IS/Tartíli Fernández.-Pasa al Servi
cio T('enieo de Armas del Arsenal de Cartagena, ce
sando en el destructor Almirante Ferrintlif:. Voltin.
tario (1)(2).
1)(fli M ign(l Villar Villar.•Pasa al portalielic(iipte
ros 1)édalo, ;Indo cm la fragata II; ()how' -
rio (1) (3).
Don José Alpáñez 1)íaz. - Pasa al destnictor /.(
panto, cesando en !os Servicios (ienerales C1 A lfs
Voluntario (1 ).
Brigadas.
Don Agustín G1.1111'11, rasa al destructor
anikubilia vino ()qaekulo, cesa1i(1“ en el dragaminas
(;nadalliorre. Vollultario (1) (2).
1)()tt 1 ,ázaro reccis Sánchez. Pai-,:( a la fragata
Vicente cesando (.11 (.1 Servicio T('(•11i
c1 ) de Armas del Arsenal (le li'errol (lel Candill
Forzoso.
Don Alfonso Feliz ( iarcía.--Rtsa a la fragata Vui
cou(), cesando en el Jitzg,ado Militar y 1\1:trí1int'o Per
manente de Palma (le Mallorca.- Viduittario (1 ).
1)on Francisco Cabrera García.--I.'asa al Servicio
Técnico (le Armas del Arsenal de 14a Carraca, cesan
do en el portalielin'tpt('ros /)étia/(). -Voluntario (I) (2.).
Sargentos primeros.
Don José Rosso Andrew-rasa al destructor .41-
.miranve, Ferrándiz, cesando en la irigata rápida Tc
merario.
Don Angel .1.,,ebrero Sánchez. -- Pasa al transporte
(le ataque ilragón, cesando en el Servicio '1 (('1 de
Armas del Arsenal de I.a ('arraca.. ---Voluittari() (.1).
1)on Antonio Pérez Conzález. -rasa al destructor
Urge J ruin, cesandu en la fragata rápida 1//11-(7)/40..
l■orzoso.
Don Iestís Paredes Salas.- Pasa al destructor Al
calá Galiano, cesando en el Cuartel de lnstrucciOn (l('
'Marinería de Cartagena.-Forzoso.
1..)011 Manuel PzIstorín Jerez.- l'asa al destructor
Almirante Valdév, cesando en la l.inidad Vspecial de
Buceadores de Conthate.-Forzoso.
Don Jesús l'inzolits Agrantonft. 1)asa al portahe
licópteros f)édalo, cesando en el I 'olígono Tiro Na
val "janer".--Voltititario (1).
1)ot-i Ginés Martínez Piernal. - Pasa al Servicio
Técnico%de Armas del Arsenal de Cartagena, cesando
en 1:1 fraata rápida Nelampago.- -Vultintario (1).
Don redro Niendoza Salas.- Risa ;t los Seivicios
(ienerales del CIA V, cesaipit, en el de,;(nietur Alcalá
Galiano.-Voltilitari() (1.) (2),
1)()i) .11111) Nlatas 1:ontero. rasa a la Ayudantía
NI:EN:for y Cuartel de Marinería (lel Arsenal de Luta
sv.tia, cesando en (.1 destructor Almirante
V 01111111H° (1) (2)
1)()1) Juan C()11esa Durán. rasn al Cuartel de lits
trucciént de Marity...ría de (.1ar1aietta, cesando iila
frair.ata rápida Alava.-- --W1tin1:iri(1 (1) (2),
1)(n) .1(isé Vidal Nicolás.-Psa al rvici Técni
co de Armas del Arsenal de Cartalry.tin, cesando en el
destructor Almirante Ferrándiz.- ulliiitari() (1) (2).
I)(ni Juan Vidal Neira.- -Pasa a la 14:141,A, cesatt(lo
en la fragata rápida .'huhr:• --Voluntario (1).
Don Juan Vazquez Vilches. rasa a 11 Capiiallía
General y Estado Alavor de la Zona 1\lariiiitia (lel Es
trecho, cesando en (.1 Cuartel (le Instruceii'm (le Ma
rinería de Cádiz. -Voluntario.
Don Ginés Criarcía Izquierdo. Risa al destructor
;11iiiirante Ferránori:.:, cesaild() en la fragaia Ir
literario. li'orz()s().
1-1)11 aimmul() ;atcía. A1e;i1(1(.. 1 ;iL):1 a 1;1 1,SiaCi(')11
NaV;11 de 1,a Algaineca, cesando ei 1 (.1 Cuartel de. 111S
11-11ce1(')11 de Marinerid de Cartagena. Voluntario (2).
1)oti Luis (J'aleja (l'ama -Pasa :1 la Jefatura fu
dustrial (le N1:1111(.11111 1e1 11o (lel Arsenal (le 1.:1 Carra
ca, ees;tn(lo en (.1 bil(pie de desembarco ('(1)/(fe (f(1 1 .('-
notii/o, V( )11111i:11;1(i 1 ) (2).
1 )()11 1■1Carl1() i(')111YZ 1A1.12:(). 1);ltia ;11 ( .11;111e1 ( h.
Illir('i(1)11 Ma1i1ierí:1 11,1 Ferrul (1(.1 Caudillo, ce--
san(f() 1;t fragata rái)1(1:1 /\)(rv). V(ilun1;11.10 I I I.
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1)(,11 Vernand() Alonso Nlalas.--Pasa a la f•a•:;ta
cesa11(1() (.11 la Kstaci(")ii Naval de 1\1;d1(1)11
\'()111111ario (1).
1)()11 losé A. Vernandez (ii111("ltet. --1);Lsa a los ,‘;er
( ;emir:des (lel CIA111, cesand() (in la fra.f._;ata
miento tIc (;ainboa. A7()11ii)lari() (1). •
I)()H 14‘1icil1cs Ntíficz. 11 (*()Iiiisi(#nt (le
FNperienrias ("I'AN, ce:-,aild() en la 1,cti(la de
111H)FiciaI(s, \'()Iiimari() (2).
1)()11 Larl(),,; 1 e1-ir:m(1ex ()ranías. -Pasa al (•tiarbil
(le Instrticei(")11 (le 1\lari1e1ía de CarInena, cesan<1(1
(.11 la fral;ala 1 )i(1.1 /n/ri'ipido.-V(1ltintitrio (1 ).
1)()11 Antoni() Ferrer 1:11(.da.-- Pasa a la Jefatura
lnditsIrial (le NlanIciiimiento del Arsenal de 1.:1 t'a
rrara, cesand() (in el 1.11(pie1 de(1111)arco Dartín
- \'()Itinlari() (I) (2).
Dun rlailcisc() 1 r!),()1-íos Priel() Pasa ;t1 11.11-1e1
Iwiitieci(")n Nlaiinería 1 Caii:11;etia, ctn(1()
(.1 1 id 11:(0,¿lia rapid i\ifihírop(p/o• \'‘)Itintario (1).
I )()11 Ani()111() Silvera li'(.rnand(z. l'a'a al 1 1ígo
1H) de T'Ir() (h' V11S11 de I fillifins, c(y.:111(b) en (.1 erice
1■1 ( an(trio.s.. \T(Ibm1;11•1() ( 1).
Sarg( 'ntos.
1)on •os(', Ciotizal(7, I :111(.(.11. l'asa al buque dedesembarco 11137-lin cesando en (.1 envero
(.(r)/(tria.v. Forz();().
1 ) i ‘111 ;('H R'/. I<:1111(),,, 1 5:1‘;:l :11 1 11)11"()11() (I( Ti
1." NaVal " (TS:111d()i 1:1 11:i.:11:1 1 '/(/C(i/11)
V(1111111:11i() ( I ).
1)11 )11:111 1e1)111. C:11/1-C1-a. 1 ):1S:1 :1 11 11:1Se 1\::t V:11
IZ()1a, CeS:111d0 (11 (:11:111C1 (1(1 I 1Ki 1'11ee1(1)11 (I(' 1:1-
1 hiel ía. de C1(117. V()11111111.1() ( 1 ) (2).
( I ) A crecios (le 11 1t1e1n1 1i,;1 :1(')11 tra,,lad() (le
ru,,idelicia, se ettetiemra (1)1npretidid() en el arlíctil() 2)."
( 1( 1i ( ),-(1(in (b. (1 (1(i jimio 1')5 1 (1)n
un) ()FiciAl. 1lI1H. 1
(2) N() cesar;'s ii hti destiii() ser
levado.




I )E ITAIVI I ENTo y DOTACIONES,
Francisco jaraiz 17ranco
11,X('111()S. ;r(.!.14.
Res()lución m'un. 1.028/71, (Ir la Direcci(")n
I■e('hilaini('lth) v I )(daci()nes. -Se disib)m. qm. Ius,L;;11-,1,( I 1 1 ()S L1 )1 HICSI:li >ICS 1•Ci;lei( 111 1( );-; a c(1111iiiiia_
(in sits deslin(),, v pasen, t'u))
caractur f()rz()s(), a I()ti (111(' :II ÍrC111(' d(' C:1(1:1 11111)
1ll(I1(';111
1 )()., Luis Valencia (*()1.11j(). ( 11;111(11 de I 11s1 111C
('.1(")1) (le NI:ll'illería 11(' l',1 Verl'()1 del ( 11(1.111( t.
I )1)11 Luis raraltu'' A ii(1t'ljar. 1 )lít,()11() de 'l'in)
Nava I ''laner „.
1)()11 (itinietind() \:11;1 ,Antiv,("). Ctiarlel de 1ns
truccil')11 de Nlarinería de 1111 li'eur(11 del ('atidill().
Número 140.
1)()n lklartínez Teijeiro.----Cuartel de 1ns
1111cci(")I1 de Marinería de 1..1 l'errol (1(.1 Cau(lillo.
1)()11 fil()rentino Vieira Lid. .juz4za(1() :\larítimo
1'e11Iia111.nte de Vigo.
1)1)n redro Conesa ()livares. -- Fragata rápida
1)(1n !mei() 1,e() Alvarez. Itizgado 11arítimo
.
.
1 )(. ri i i L 1 1 ('1 1 1 ( 1 ( ádiz.
I)()i) annel (iallardo 1;a1n-tier. Polígono de
"I ir() Naval " Palier".
Don Jorge V. Carrera \7alderraina. -- Escuela
Naval Nlilitar.
Don Juan A. Fernan(trz azquez.- Juzgados
Militares Permanentes (le la jurisdicci(")n C(mntral.
1)on 1:afael 1,(")pez Izquierdo.-- -juzgad() .N1ilitar
y Marítint() Permanente de \1 ;daga.
1)(0) Vdnard() Gaviii() Vsendier.- (•nartel (1:.
I IP111.11('C1("111 (le Marinería dc. (..jádiz.
1)()11 los(' !mis Lagunas (;arcía.-Fragata
V(;)/(7,
Madrid, 1') de junio de 1074.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.029/74, de la Direcci("m de
kccluianti('nto y 1)(1ac1o11es. (1 isi)()ne el si
niclite cambio de destinos (le personal Cuer
1)(1 de Sul)()ficiales:
TUN1 )1STAS
1)()n José 1\1annel F.stebail Vesp.a. a la
11',TS1,/\N, cesando en (.1 U:1\1A. -\ oltintario.
1 )on!.\1a1ías 1>efia I lernandez.--Pasa a la




1 )()It 1(litard() 11()1a(1() Sandiez.- Pasa a 1()s
Fl()11)(( )ti N' I )(I (1I(5 Submarinas de lias
veL,:11111() (11 la Irap,:ila .//ipitcr. V1)1)111(11-
ri() ( 1 ).
1)()11 Dieg() Paredes Sarabia. Pasa a la fraga
ta rapida Linicrs, cesandi) (il ,,ttl)tilaritto Tonina
(S-()2). V(Iluntari() ( 1 ).
1)()11 1 )(quingo 1.1()E 1 lertiandez Pasa al des
1 t 11cl ( )1. loro. .//ton, c(iY.111(1( ) la fragata rapida
( 1 ).
1)(0) j()s("i (iutizalez 1■()d1ígite7.. Pasa a la Vs
eti(ild de Armas Submarinas "Ilustalitatift",
salid() en 1;t rapida /n/r(7)ido,ri() ( 1 ).
V(1111111;1-
1 )I IO OFR IA 1EI, M 1NI STER 10 1)14, N1ARI N A 1agina 1.657.
n ítmero 140. Sábado, .22(h •unit) de 1974 LXVII
Sargento.
Don Andrés Casas l'arabio. lasa al destructoi
Alcalá Galiano, ces.indo en 1;1 lancha 1in-peder:1 I
T.-32.-Voluntario (1).
(1) A efectos de indeniniza('i("),, 1)10- traslado
de residencia, se (.n(11(1111;1 comprelidid() (.11 el
articulo 3•" (le la ()rden Nliiiisteri.11 d i) de junio
(le 1951 (I). (). 111.1111. 128).




RECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.030/74, de la I.)irccción
1?cc1utaini(1Ito y I )otaciones.. -Se dkpone 1(),,
Sargentos Torpedistas relacionad (r, continua
clon cesen en !,tts actuales '("I 1( y pasen, con
can'i.cter forzoso, a los que al frente de (sada hilo
si-, indi(an:
1)()11 Luis Dívil lisral.;;11a
Don 1,1;11111(.1 l'once 1)(.struci(ir ( hurnico.
1)(ni Manuel Crticeira Carrasco.- Cluirtel dq.
lnstruccion (le 11arim.iia (le (játliz.
•
,
1)(iti Antoilio 1111rin() Cabl-C1-a. it'lL;1íIC1()11
\ al (l(. Tarifa.
1)oti Manuel 1•yZ. --;(1-\,1(sios (1i. Ar111:1-
v 1)eíensa,-; `.111)111.1111i.1,,y Portuarias (1‘. 11 1.'11'1)1
(lel Can(lill(p
1)on Scijas Mateiras.-Estaci("111 Naval
(1c. Tia 111;111:1 (Taller (le Torped( Is).
Don íVntonio I. Martínez 1:ega.- 1t 1(1o) 11;1\.(11.
(l(' la Flota.
N1a(11 id, 1') (le lin io (le I7'1.
Et DIREcron




Resolución núni. 1.031/74, dc la Direcci("iii (le
Reclutami(lit() Y Dotacion(..-; dispone que (.1
Sargento primero Minisia (Ion Nlannel 11(.11)ah:(1(./
Nlartí.iiez 1);r-le (1(.-,I1111(1(), c()iI (:Ir;t('lrr \
:ti
Sun, jet() (l( Armas y 1)cícilsas Submarinas (le (',1:i«.1
grtia, 1(1() en -1 dral_i,aliiinas Navia.
A (•feet()s (le iii(1(.1nliizaci(")11 p( )1- 1 ra:,1a(1() de re
si<lencia est e .(-;i11)()ficia 1 se encilent ra (.()Inprendi
Cli (.1 artículo 3." de la ()Hen Nlinisterial
(1, () (le junio (le 1')51 (1). (). m'un. 128).
11 a(11-
,
1(1 de 'Juni( ) 1 )74.
li:xcinos. Sres. ...
Sres. ...
1! I, 1 )i RECTOR
E( LUTAM IENTO Y 1)0TAC ION ES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.032/74, k la 1 )ir' (le
I.',e(111111111(111() y Dotaciones. (ille el
Hargclito M 1 u iI t (lon Alfow,() I maiza 1.1e1e1la
cese en sil :Let II:11 (It'S1111() paSe, c( d, car(Icter 'for
zoso, LL Servici() (le Armas y 1 )(..fensas Submari
nas y Pw-tuarias
Madrid, 19 j tulio (1( 1)7.•-.
lilxcin«s. Sres.
1)1 RECTOR
1)F, '1 •( T'YAM IENT() Y 1)0TACI ON ES,
Jay:1'1z Franco
y
Resolución nútn. 1.033/74, de la 1)irecci(")11 (1c
lecitliallij(ilto .1: 1 )111;iCi()IICS' (iS1)( lile
14.scril,ienie don Juan Fernández 11(.1--
11:"I1 dez pase (11.;;Ii111(1o. con carácter y( )111111a ri( ), a
1:1 14.,s(.11c1;1 (le .1-;111)111ar1n()s, cesa li(1() en 1;1 I 'lana
i\1., v(),- ( It, 1,1 1 .3 (le Vr:Pralw, 1•;.:11).1(1;L‘.
A efech)s 11.;P-1;i(1() cle
eSt(' :.;111)()ficiíli r clIcHilltrd c()Illiffewli
do) en el ;ni í(ul() 3. (1,.. la ( )11 len NI inisteria 1
(I(. () (l( juni() (le 1()51 (1). (). 1,_),;).
adt-id,jo) (le juni() (le, 1)74.
EL 1)1 uEcTolt
11.;CLI IENT( Y 1 )( )l'AC IONES,
14-1-:111C1SCO raiz ll'ratic()
11:X('1 1H)S. Sres.
Resolución nt'un. 1.026/74, di. la 1 )itecci(")11
Reclutan] i('nt() y 1 )4)1 aci()11e!--J„. Se disp()Iii. (pie
Sargenlo liiscribiente don 1 na11 !\1 (ira 1))ena1y,1(1
pase a I"( )rnia r pa rl (1('I lincle() de (1( 11ac1(11 de
la 8." (le la P' I( )t illa de 1 1 el ic(")pl er( )s,
cesand() 1',sla(1() 1 t)'( )i• de la Armada.
Este desl in() se (( )11 riere, c()11 earaeler v( )111111a-
1i0), (Me( )1111';'ll1(1()(')(' e( Hm prell(11(1() (11 (.1 arl ícul() 3»
de la ( )rdert M iti kl eri:11 (1‘. () 'Juni() (le 195 1
( I ). ). 128) a eH1.1()!, (1f. 1)(1.
1 1a:Wio1( k (le residencia.
Nladrid, 19 de junio dc 1
F,I, 1 )1 It ECTOR
1)14. I 1.:(1,1ITAM IENTO Y 1 hruncioNrs,
F,xemos. Sres. ...
l+rancisco Jartiz Franco
I'ágítut 1.658. DIARIO OFICIAL 1EI, MINISTERIO
1)I4, MARIN1A





Resolución núm. 702/74, (I(. la Jefatura (1(.1 I )»
partanient() de Personal. I )(. conformidad (0)11 lo
1H-1)1I(-do por 1;t SecciOn 1.1co1IO111ica (1(.1 1)(1)m--
1;1111(1110 l'er,;( lm 11ii(d-111;i(11) por la liii(
encioil del citad() I )(Tal-1;1111(mb), y c()11 arl'el._;1()
disimi.sto en la 1,cv 113/()() (I). ( ).

























(I). U. m'un• 1(0), y disposiciones complementa
se concede al personal (1(.1 Cuerpo de !lige
Hielos de la Armada los trienios actimulabl '2s en
•
•
el numero y circunstancias que se u.vvivz+tili.
..\11(11'.1(1, 1■ de •11111h) de 1974.
Fi., ALMIRANTE
EI,E DEL DEPARTANIENTO DE PERSONAL,
/Osé María de la Guardia y ()ya
RELACIÓN QUE SE CITA.
NON1111■LS Y \I'I. )S
lernardo 1.1o1)legat (J'oil/ale/
m;',xiin() Sulano Caniptizatio „.
Vrancisco Pacheco ..
Luis Nieto Mor('n') de (;11( 11.1
José IY1;11-ía 1 .1;1(I(')
Antonio Vart.la Novo
l■atim'fli Lema Díaz ...
A nous() ( )rtiz A hoíti
Cal los ( asajús 1)íaz
Cittillci I■oinero Caramelo .
(jai Palau .
.1 )t I!Herta Caay .
anciseo J. Casado (;(.1pi
José 1mis I "I)'Z Martínez ...
Julio Cantalapiedra de 11 iandara
Carlos Sierra Cti(11;11 .
1.'i aneiseo íguez











• e • 11111 • 11
• • • • •
•













• • • •
■1 •
•MeMIM■MW .•••■~1eMB4.•■••■•• er.•~111~~~~~11~
Resolución núnl. 703,/74, de la jefatu dra el 1)(.
parlam('nt() de P(rsonal. 1)e conformidad con I()
propn('st() pul. la Secei("iii 141.con(")in ira (lel I )epai
1ainci11() (le Personal, lo itilornia(I() por la Intel
v(liciOn del citado 1)epai 1;inicill1), y c()11 arrepj()
10 diSpl1eSt o en
mero ) nio(li fica(la
(I). (). iliii 1i. 1()(1),
rias, ( I(('( I(' al
la Ley m'inicuo 1 1,i/()() (1). ( ).
pul- la m'unen) 2(),/>.i
v pum-, complementa
1)(1 (1(.I ( 'tti'rp() (le 1\1:1













7.000 7 ti ienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 ti ienios









5.000 5 ti ienios
5.000 5 ti ienios
5.000 5







11 • e 11 •




































Tunas los trienios acumulables en el mime
circunstancias que se expresan.
M;ulri(1,11.)) jtitli() (li. 1()7.1.























.1 EFE DEL DEPARTANPINTO DE PER So NAL,





N()N11111(s.S. \I11 I I 1D(
1). Ignacio Poii 1 izaur
... I). Nianuel I■abanal Vizcaya
...11). Luis Inori/a Tejada.
1







Resolución ními. 705/74, (le la jefatura (lel I )e
par( mcii 1u (le 1 '('rsun;11. 1 )(., con foi 111idad con I( )
proptle:do 1)( )1‘ 1:1 Seee.1(')11 l'le()11(')1111c:1 (fel 1 )(1)a
1a1))eti1() (le 1 '(1-:-;onal, lo i1ifor11a(1() I))r la I
venciéw (1(.1 citad() 1)e1a1ta1Iteti1l), y con atiet;11)
lo dispuesto en la 1 ,ey niMif.r() 1 13/6() (1). ( ).
men) 29S), 111()(1iiica(1.1 por la número ,_,)()/7,i
(I). (). num l()( ), v (1r,p1).,ici(ities comp1(.111(.111a
rias, se (1111(1.(1e al lieumiial (1c 11111111c11 1 (le 1\1;1-
■••••■•■•
Mar. Sul). ()f.




















(lel Cuerpo (le Suboficiales lo,-; trienios
muldbles (.11 (.1 tininet() y circunstancias (in
expresan,
Niadri(1, 1S (le junio (le 1971.
FA. A I.N111/ ANTE
1)1,\I■1() (11.1( 111, 1)1.1 N1iNisPr1-41:1()
a('tt•
e Se
I. 1,1» DEL 1 )1 PARTAM PINTO DE 1?EI2SONAL,
• • •
Malta de la Guardia y Oy
Número 140. Sábado, 22 de junio de 1974 LXVII
qq•








Brigada ... •• • •••


















Sargento •• • •••
Sargento •••
































•• • ••• ••• •
• • • ••• •é•
Ir • • ••• •••
• • • 04 •••
•







I). Adolfo Pérez Alonso
I). Francisco Lorenzo Suárez ..
D. Francisco García Tejera .
D. José Alonso Covelo
D. Juan M. González Aparicio
D. Cipriano Aiguiz Cartelle
I). Rafael Rey Cotos
1). Arturo LApez Castelo
D. Juan Martínez López
I). Segundo Alvarez Sánders
I). Manuel Buj la Pérez ...
D. Antonio Míguez Piedra ...
D. Angel P. Blanco N'Uranio. .
I). Amable Díaz Real
I). José Valcárcel Rodríguez
I). Isidro Fernández Fernández
I). Conrado P. Cabell() Cordero
I). Fernando Pedrosa Barros
D. Rodrigo Rey Novo ...
I). José Luis Prada Delgado
D. Jesús Moroilo
Braulio González Vidal ...
D. José L. Fernández Blanco
D. Bartolomé Mayol Cerdá
D. Franciscp J. Alejandro Rey
D. Germán Rodríguez Casas .,.
D. Emilio Merino Fuentes ...
... D. Andrés García lazos
... I). Luis Zaragoza Ruiz ...
... D. Francisco Sánchez l'él(
•
••• •10 •
••• ••• ••• é
••• ••• ••• •
••• ••• ••• •
4, ••• é011 •
4r • • o* • •• •
• •
••• •
.• I). Ricardo García Taraiiilla
.4 D. José Campillo Ortuño)
.. 1). José Paz Yánez
•. I). Manuel Franco Boutureira
••D. Juan J. Sedes Ponce . . .
.. a José Segura Alarcón . .
I). Juan A. Benítez Casal ...





































• • • 400 ••• ••• 3.800
•






• • • • • • • 3.800
.
• • • • • • • • 3.800
. • 400 be. •
II
3.800



















• • • 2.600







••■ e• •• 2.600
3.200
• • • 4 • 4 • • • • • • 2.600











e0e ea* 400 2.6411
• • • II • • • .3.800
Resolución núm. 706/74, de la jefatura del 1 )e
partamento de Personal.-De conformidad c( )n 1t)
',nimio -l() 1)()r la Sección Económi( a (le e Jo' 1)(.-
parlamento de Personal, lo informado) 1,i)i la 1n
terv:mción del citad() Departamento), Y con arre
gl() a 10 dispuesto en el Decreto m'unen) 329/67,
de 23 de febrero (1) () ni-nu, 52), se concede ;1.1











































































































































-.111(-yca los -,11(.1(1()s en
Tic se (-.1)1(.(;:111.
Madrid, 18 de junio) de 19/1.
141r, ALMIRANTE
EFE DEI, 1)E l'A RTAM ENTO DE PERSONAL,





Cabo 1.0 Especialista Infantería Marina.
Cabo 1." Especialista Infantería Marina.
NOMBRES Y APELLIDOS
Isidro Corral 11;tranda




I■ectia en quo. debe
con-temar el abono
4.500 1 ju Iio 1')7l
4.500 1 julio 107.1
1 NI N'J'A MANIS] I.1<U) DE MARINA
Página 1 (01. 1)1A11() (*PIM, 1)F,E. URJO 1)V, %1A 1 I N A
